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za vršenje inspekcije nad kvalitetom robe u trgovini imaju privredne inspek­
cije u kotarskirn ili privredni inspektori u općinskim narodnim odborima. 
Nadalje u smislu odredaba Osnovnog zakona o Sanitarnoj inspekciji i Uredbe 
o zdravstvenom nadzoru nad živežnim namirnicama nadležni su za nadzor nad 
živežnim namirnicama organi sanitarne inspekcije. Za stanovite poslove nadzora 
nad živežnim namirnicama animalnog porijekla, dakle i mlijeka i maslaca, nad­
ležni su i organi veterinarske službe u vezi s odredbama Uredbe, o suzbijanju i 
sprečavanju stočnih zaraza (Službeni list br. 48/1948.), pa Uputstva za izvršenje 
Uredbe o zdravstvenom nadzoru nad živežnim namirnicama (Službeni list 
broj 32/1952.). 
Sad je na rukovodstvima navedenih nadleštava, da posao kontrole među­
sobno tako organiziraju, da kontrola bude efikasna, a to će biti samo onda, 
bude li realna i brza, pa spojena s mogućnostima vršenja sankcija, kad se 
utvrdi, da roba na tržištu ne odgovara standardu. Najefikasnija sankcija je 
neodložno uklanjanje (zapljena) nestandardne robe s tržišta. 
lji već više od.nedjelju dana kao počasni saradnik »Unicef«-a. Zajedno s g. Spa— 
akom pohodili su Gradsku mljekaru u Zagrebu g. Willy Mayer, rukovodilac-
propagandnog odjela regionalnog centra u Parizu, i g. Wink predstavnik »Uni­
cef «-a u Jugoslaviji. Uglednim stranim gostima pridružili su se i Ing. Gustav 
Vlahov, pomoćnik ministra predsjednika Savjeta za narodno zdravlje i soci­
jalnu, politiku Vlade FNRJ, Dr. Šime Novosel, pomoćnik ministra predsjednika 
Savjeta za narodno zdravlje i socijalnu politiku Vlade NRH, Vjećeslav Holje-
vac, predsjednik Narodnog odbora grada Zagreba, Jurica Draušnik, potpred­
sjednik Narodnog odbora grada Zagreba i Dr. Josip Berlot, sanitarni inspek­
tor grada Zagreba. 
Gosp. Spaak zajedno s ostalim gostima s interesom je pratio cjelo­
kupni tehnološki proces nove'mljekare interesirajući se za rad pojedinih odje­
la, a naročitu pozornost obratio je radu laboratorija, gdje je u njegovoj na­
zočnosti izvršeno demonstrativno istraživanje mlijeka. 
' Nakon pregleda mljekare izjavio je g. Spaak i g. Willy Mayer, da je sura­
dnja »Unicef«-a i naše Vlade dala zaista dobre rezultate, a ono, Što je vidio-
u Jugoslaviji,, a što je izgrađeno i učinjeno u vezi s tom suradnjom, dokazuje, 
da je djelotvornost »Unicef«-a veoma važna za razvoj međunarodne suradnje.. 
Ujedno su ugledni gosti izjavili, da su sretni i zadovoljni, što im se pružila, 
prilika da vide ovakvu lijepu i modernu mljekaru. Izrazili su se vrlo pohvalno 
o kvaliteti mlijeka i mliječnih proizvoda, koje su lično probali u samoj mlje­
kari, te tom prilikom zaželjeli Čitavom kolektivu dobar uspjeh u njegpvu bu­
dućem radu, a sve za dobrobit djece u Jugoslaviji. Đ. 
Godina 1952. može se označit i kao vrlo značajna u razvoju naše mlekarske i n d u ­
strije. O t o m e razvoju i post ignutim uspesima iniali smo pril ike da se upoznamo baš 
kroz naš časopis »Mljekarstvo«, gde se posebno pisalo o svakom novom objektu koj i 
je pušten u pogon. Tako je o v e godine puštena u pogon: Tvornica za proizvodnju, 
mleka u prahu u Županji s dnevnim kapacitetom prerade 20.000 l i tara svežeg mleka 
i Gradske konzumne mlekare u Zagrebu i Novom Sadu sa ukupnim kapaci te tom 
170.000 litara m l e k a dnevno . 
Dosada post ignutim uspes ima možemo'na opšte zadovoljstvo mlekara dodati' još. 
jedan novi uspeh. Naime, dana 25. X. o. g. na svečan način puštena j e u pogon. 
Gradska konzumna mlekara u Skoplju s dnevnim kapacitetom od 50.000 l itara. T i m e 
se brojka novosagrađenih kapaciteta za obradu i preradu m l e k a povećala od 170.000-
na 220.000 litara mleka dnevno. Samo o v e brojke dovoljno ilustruju pos t ignute 
uspehe u razvoju mlekarstva, da se zaista može reći, da je ovo. značajna godina u. 
razvoju mlekarske industrije i da pretstavlja jednu prekretnicu u posleratnom r a z ­
voju mlekarstva kod nas . 
Puštanje Gradske konzumne mlekare u Skoplju u pogon izvršeno je kao i kod', 
sv ih ostalih mlekara na vr lo svečan način i u prisustvu pretstavnika organa narodne-
vlasti, raznih zainteresovanih ustanova i preduzeća, koja su učestvovala u izgradnji 
kao i pretstavnika društvenih organizacija, koje su također svoj im dobrovoljnim 
akcijama pripomogle dovršenju mlekara. Otvaranju su prisustvovali i pretstavnici 
Misije UNICEF-a i Saveta za narodno zdravlje i socijalnu polit iku Vlade F N R J iz. 
Beograda. Među ostal im prisutnim pretstavnicima Misije UNICEF-a iz Beograda i 
Pariza, potrebno je posebno ukazati n a prisustvo g. Hill g lavnog inženjera Glavnog-
ureda UNICEF-a iz Njujorka, koj i je tih dana boravio u našoj zemlji radi d a l j e g 
